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アンリ・ジル = マルシェックスと日本（1）
―ギメ東洋美術館での講演と《芸者の七つの歌》（1935）―
Henri Gil-Marchex and Japan (1)
―his lecture in Guimet Museum and《Sept Chansons de Geishas》（1935）
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　アンリ・ジル = マルシェックス（Henri	Gil-Marchex	1894-1970）は、1911 年にパリ音楽院を



























　ジル＝マルシェックスは、1935（昭和 10）年 1 月
に、ギメ美術館において「日本の演劇と音楽Le	Théatre	
Japonais	et	 la	Musique」というテーマで講演を行った。こ


































　1920 年 9 月、ヴィクトール・ゴルベフ（1878-1954）3 が外務省に働きかけ活動資金を得



























1 1934/11/25 Voix Lointaines(4e série) Humbert Sauvageot
2 1934/12/2 Chants Populaires de L'inde du sud RAO
3 1934/12/9 La musique en Egypte Philippe.Stern / Herscher-Clément
4 1934/12/16 La musique en Egypte Humbert Sauvageot
5 1935/1/5 A Travers L'amérique Indienne-Chants & Legendes Herscher-Clément
6 1935/1/12 Le Théatre Japonais et la Musique Gil-Marchex
7 1935/1/19 Polyphonie et Musique Exotique Humbert Sauvageot
8 1935/1/26 Des Bas-reliefs Khmérs a la Musique Chambodgienne Marcel Dubois
9 1935/2/2 Comment se Forme ub Style Musical Curt Sachs






































































レコード・タイトル（収録曲） 演奏者 レコード会社 レコード番号 所蔵番号
1 義太夫　堀川猿廻シ 竹本二三龍 / 鶴澤一二 Victor 50225-A1,B2 GU1634 78-40
2 蘭陵王　壹越調 雅楽師長東儀季煕　雅楽手十一名 Victor 11330 GU1633 78-39 
3 常磐津　釈迦八相獅子の狂 寶集家金之助 Victor 11260 GU1632 78-38
4 新民謡　鉾ををさめて／民謡　船頭歌 藤原義江 Victor 4043-A,B GU1631 78-37 












































　《芸者の七つの歌》は、第 1 曲〈お月さま	Madame	la	lune〉、第 2 曲〈あなたに出会ってから	




d’aimer〉、第 5曲〈私の願い	Mes	désirs〉、第 6曲〈露と葦	La	rosée	et	le	roseau〉、第 7曲〈そし
て…	Alors…〉で構成されている。











　また第 7 曲は、モーリス・ドラージュが《七つの俳諧	Sept	Haï-Kaïs》（1923）の第 6 曲〈そ
して…	Alors…〉で用いた詩と同様であった。この詩は、原句の「からに」の仏訳であり、この
仏訳詩は、詩人リルケが手紙に二度も引用し、絶賛したものである。簡潔な 3 行の訳詩《Les	



























































15『Revue	Franco-Nipponne』第 7号（1927 年 3月）、p.72。
16「特選グラフセクション　ジル=マルシェックスと宮城道雄」『音楽世界』第4巻第2号、1932年 2月。ジル =マルシェックスは、
宮城について、「彼は、音楽上の基本原則を実際に学ぶことなく、彼自身の直観によって、日本音楽における様式で、和声とヨー
ロッパ特有の対位法を見事に取り入れて作曲した最初の人である。」（Gil-Marchx“La	Musique	Moderne	Japonaise”France-Japon	
No.25(1939)	p.30）と述べた。
17Henri	Gil-Marchex	“La	Musique	au	Japon”		France-Japon 		No.5：p.58．
18Henri	Gil	–Marchex	“A	propos	de	la	musique	Japonaise”	Revue	Pleyel 		No.44	(1927)：	p.247
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